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San:ia;:;o ~brcos Saila. Prudencia Ra-
món Lalaguna, Luís Cimeros Romero,
Jo,é Díez Gil, Ricardo Ra,pún Gracia,
Ignacio Hervás llorau, Ignacio Scara
.\lomo.
Lérida.-Antonio Oro?co Trulla.
Lugo.-J ulián Fcrrero Villanueva, Se-
\"l'rillo C;ollz;¡Jez Guintián.
\lad~jd.-Fahricial)(J de Arribas Mar-
líll, D. José lI!a\eos Fcmándcz, Natalio
Sallz C>l·ro. T(~óftlo Giménez Caja.
:\1 {da¡ra.-José Diaz La.:('una, Antonio
Serrat Cehanos, Francisco Váz<\uez Fer-
núndcz, Enriquc dc la ~ol1ja lleltrán.
·\\ll~cja.~D. Jusé Gutiérrez Carr;ón
Ratnón Escudero Fcrnándcz Antoni~
García Górnez niaz, José Sá~chcz Gue-
rrero. José Lópcz Ruiz, José Rodrí-
guez ~l éndcz.
Huc;ya.-Xicolás Fernández de Re-
t~,l1a López, A.nton:o del Valle García,
Balbino F&:a Kavarro. Juan Domín-
guez Garcia, Juan Tabares Ripado, Pe-
d~,) Gl)l\zález :'Iiguel.
N'avarra.-Abclardo Alfonso Río" Se-
rapi(, Villarroya Sánchez, Bernardo Gar-
cía Fcrrero, Desicierio PaS'ual Gonza-
;0, Pascual Arias As.pilche, José Uriz
l~~ado, J u}ián Simal :Morgado, Damián
(,omcz Perez.
.CJrellse.-josé Rodríguez Dominguez,
RI.c~mJo Gago Cabido, Amadeo Feijóo
Y;lIIcz.
Pontevedrar-iManuel Vila Iglesias,
)"fariano Ayneto López, Manuel Rodri-
¡:¡;~cz Lópcz, Daniel OIa'[>ado Bajo, don
Llsardo BIas González, José Dumas N,ú·
ñcz.
IRipoll.-1Matía~ Andrés Alonso To-
rre, José Vicente Vicente.
Salam:\I1ca.-Atíonso Núl'iez García
D. Enrique Carbajosa Mancebo, Se~
bastián Cart6n Santos
S¡¡ntanclcr..-.Damifm Alonso Fernán-




,o . .1''''; Prieto l'as\oriza, l'l'úro I.ó-
pez \{o,]rít:uc1., :"!anllcl l~lJ:lrígl1C1. Glll~­
zá1ez ~ isa.
Bal('a~c; ..-.lI\ i~ud 1I1máu de Castro,
Otdio ¡-<"pez ¡{os. Hafael Pino Fran-
cés, Juan Croz Hl1iz, ~fat1uel Pércz Es-
pín(lsa.
Barcelona.-JOSl' Casado Garcia, Bal-
ta"ar Rey AltdlSo. E:du;¡rdo V<'I ~ara




Cá<liz.-Crístóhal León Escancs, José
Lcml1s Ramos, José Lópcz Casanova,
Paulino Braoj(lS FernánJcz, Francisco
Bcrrc~o J)o11\ínguez. .
'CastdICJIl.-Antonj" Peinado Sánchez,
José María Sánchez L6pcz, Angel Cas-
tro Xoubanova.
fdro .:-f:ra:lda Torres,. Eladio Hoigado
t
.'HatlJo, DOl11;ngo Perez Rubio, )ua:l
A1f~ro Pér~'z, Ignac.io Gui5ado Sá:t::.hez'.
J<éSU'; Garcla Hernandez.
Alicanlé.-\' icentt: Rodríguez perez.
Pedro Llove: Crespo, Francisco Be-
renguer ~fcngual. :\lalluel Rodríguez
:'lartíncz. Pedro ~brlín Lópcz, Anto;]:o
Fcrn<ÍlKlez ·Pa\':¡.
Altlleria.-F~rnal1{lo Rodríl:'uez de: Co-
rral, Juan Ortega l;arcía, Juan :\{uiwz
(;:l reía- V iT.c;lÍ no. J1I~lo Tcs<"m Hcrn{¡n-
deT., A"gcl St'rl':l¡;O Vé't:z. José Scg-ura
Cu:drac!,). :\nl 'Jlio ~~:Itia;; GolI7.;,lcT.. Mi-
guel :\ \"i1:l \' aquero.
:\.,tur::b.-:¡:-l i~lIc\ S:mchez eortl';, Ci-





RHIICJON QUR SR c:ITA
PARTE OFICIAL
Mínisterio de Hacienda
Sciíor Tlls·pl'rtor gencral tic' Ca rahinc-
ros. Sdinrl's Jcks <le las Comandan-
das (le C;¡rahillcros y lJir~'clor de los
C{)leg-ius d.. l Instituto.
0:>l'Uiia.-Prudcncio Romo Rodrír;ucz,
Manuel Urrca Torres, Ang-c1 Ascn;,io
Santos.
EstC'Pona.-Cípriano MaTán Pülán,
Victori;¡no Pastor López, Antonio Rodrí-
IT11eT. ManT.ano, ARustil~ Pi'rez Cintra-
no. M ip;utl (on~'i<l Martín.
Fig-lll·ras.-Francisco Pcrle~ Vives,
Juan Bart<llíl1 Fahra, José M('<lilla Bcr-
glos. Anln\ín Ilerlllida (;¡¡!lardo.
Carabineros aspirantes a cabos de In- (;r¡¡nada.-M:tnllCI Elizari Arroyo,
fanteria I{k:ml" AntLtncT. Santiago, José Gar- Coruli;¡.-Adolfo Lcndoiro Canos, Ma-
cí;¡ LaTa. nud Ponte Castalicira.
Día 13 de febrrro de 1933 ,Clli¡,ú.zc<;a;--'Fr:w<;isco Pr.ieto Q,I!- Scyilla.-Joafjuín Tejada Ramírez,
ro¡!;a, D\011lsIO ]\{artlnez Es<:r¡bano, LUIS 1\ng-el Moreno Merino
AIgeciras.-Franchco de la Tcrre Serrano Urieta, Valeriana M.ateos Bra- '. Tarrag-ona.-,Manuel Figueruel0 Gar-
Rueda, Antonio González Zabala, Pe • .\- 1vo. 'CIa, Rlcard<l Martínez Dommguez, An-
Excmo. Sr.: Vi,tas las copias dc las
ada$ !el'a:.l;,,!;;.- (tm molivo del cx~­
IlIcn previo sufrido en las Coma.,(j·¡ll-
e;as y Cok¡:ios (k\ Instituto d día 10
dd mcs anterior por los aspi ranto:- ;¡
cdl<JS dc Iní;::ltcría y (k c<lrltdas, a que
hac~ rcfcn'ncía la cir~ubr número % úc
27 dc junio pró"ill1) p:badu, para cubrí,
wo p!a1.as de los primeros y !O dc los
~t:gun{LJs,
Este :0.1 'niskrío ha acorda·';o aprlJb~r
la e1ccción dc lo, 2KS individuos que han
(.kn1O,tr:1(10 la c(]rrc:;'llOndientc suficicn-
cia, cUluprcndi<!os el1 la siguicnte tela-
ei{,n, que cOIllicnl.a con Francisco de la
Turre Hueua y termina CO:I Anura Gar-
cía Castro, y dj''[Ioner que cn las fe-
chas que a caJa uno sc ie consigna 5U-
f ran el examOl defll1itiv,. cn los Cole-
gios (k; Cu<.:rplJ, cn la;, condicioncs que
s(; seilalan en (;1 yigU\t~ Reglamente de
aSC<:l1Sl>S de las clases dc tropa, al)1 cho-
do pur ot'(!{'lI dd ~I ini,tcrio de la Gue-
rra de fcc.ha H de octubrc de 1931
(D. O. núm. 228).
Por la Inspección gl'ncraJ de Cara-
bineros ,e 11roC<.:t1erá a cxpedir los co-
rrespondiente;; pas;¡purles, con ohjct" de
que se C'l\cu<:ntrcn lo; as-rirantes en lo,
mcncion~(los Ct~ntr{1s en las fcchas que
se ¡ooican; tlebicnuo efectuar el viaje
sin armamcnto.
Lo cOlllllniw a V. E. 'Para su cOMci-
micl1to y efectos. Jvl:tdrid, 4 dc cnero
dc 1933· .
toniu Gunzúla l'ércz 0btilla, H."gc,:iu
Simón Pcrioaücz, .\g.llJltu l'"rua, La-
~~ .
Valencia.-,FeliJ.)O Teniente Rama¡o,
José Gil Díaz. .
Vizcaya.-José Ballesteros Melldez,
D. Rafael Moles Cres¡xJ. Baldomero Ce-
jalvo Cea. Otilio García Santo;.
Zamora.-Bienvenido Ca~1,1ero l:ue-
yo, Manuel Carnero Pueyo, V Icente San-
tos de Ana. __
Colegios.-J ulián Collado 1\ ?va, San-
tiago Fernández Maraver, Miguel Pa-
ñero Rey D. Lucas Estrada Caro. don
Angel S~nc.b.ez Vidal, Migu.el Tama:'o
Gil Antonio Carrasco Cen)or, Saha-
do; Aroca Rubio.
Día~
Algecira~.-Juan Pedrero Mo~o, !"n-
tomo Domínguez Jiménez, Ramon Gon-
zález GÓmez. José Vargas Gu~rrero, Jo-
ié Corbera López, D. Clau?lo Sc,?ur.a
Puertas, Gregario Moya Lopez, CeCI-
lia Martín R~poll. .
Alicante.-Antonio Bernal Fernal:d~z.
Frandsco Caitalá Ferrando. Joaqum
Grau Sánchez, Vicente Amorós Blasco,
Francísco Ronda Ferrer. .
Almería.-Aniceto Cañadas Martmez,
Mar.celino López Gámcz, JO,5é ~a;t:lI(,
Suárez Salvador Alvarez Garcla. Se-
rafín Ági~ Diaz., Ra{ae~. ~obo, Cervan-
tes, Rafael Boml1a LU\llanez. .
Asturia~.-<A¡::ustín Zamorano Martrn.
Vicente Luis Moronta., '
Badajoz.-Norbcrto Gonzakz S;0nza-




Baleares.-José Calvo Nieto, Laurea-
no Gerona Alarcón, Faustino Blanco
Ríos, José Ferná11'dez Sánchez, Juan ~Ia-
ri Calamar. .,
Barcelona.-.Angel RublO Cor!~s, !'n-
tonio Valencia López, Juan Man¡on San;
tadla. Francisco Barona ReCIO, J ose
Fernández Borrego.
Cácere~.-<Simón Marrodán Barrct~, .
.Cádiz.-1Manuel Miranda I~eras. VI'
cente Qhesa Cervera. Francl;'co M,ar-
tín Ripoller, Eduardo Romero MaCias.
Caste1l6n.-Pedro Martínez Alegre,
F~nando García Martín.
Estepona -Gabriel Nogales Sánehez.
José Pére~ Martinez, Ju~n Vélez Vi·
dal, Antonio Moreno Padlal.
Figueras.-Jesús ,Mlartln Blan~o,
'Va1entln Re;ntero Hernández. Belllto
Garcla Martln, Anton,ío Piorno Mi-
randa.
Granada......Francisco Tejerina Puer'
tas, lltguel Gutiérrez Requena, An-
tpnio Escudero R~eo~};\r. .
GlÜpúzeo•.-SlIturlllno Silllz Mar-
,I.ez, Joaquln Redondo Rivero, Juan
Cruz Pallés.
Huelva.-Jo~é Jódar Ruhil\o. Luis
Sampedro GalilJilo, J ualL ,Pablo Cha-
marra, Telesforo Orejas Caballero,
José Cordero Vázquez.
Huesca.-Cec:ilio Figueruelo Garcla,
Agusdn Clemente Martln, Francisco
G6mez Padilla. Jesús Pérez Ram6n,
Gre'Ofio Cafiete Moreno, BIas M,ar-
15 de enero de 1933
lincz Graci,t. Jerúnil1lú Aparicio Leal.
!.ug,).-J u,c Ca;tailu Salgue ira.
~ladrid.-Joaquín Bastante Vílches,
Victoriano Gutiérrez Enecoiz, Ale-
jandro Castro Galeano.
)'lálaga.""-tTosé de la )'lonja Beltrán,
Francisco de Castro ~hrtinez, José
.\valos M uñoz, Juan Sánchez Sán-
chez Ruano,
Día 23
).1 urcía.-J uan ~hrtinez Sánchez,
1{iguel Gareía Hernández. D. Fran-
cisco Fernánaez Bruno, Lázaro Ru-
bio M'éndez. Regino Ruiz Martinez,
Antonio Enrique González. Francis-
co )'1éndez Sinchez.
N avarra'-111ariano Moreno Diaz,
J osé Posadas González. Felipe Gue-
rra Sánchez, Enrique del Coso Ba-
rrueco, Venaneio Barrios Pino, J U:lIl
Pérez Pérez Sánchez. Vicente Cazón
Polo, José del Hierro Moraza.
Orense.-Leopoldo Rivela Marti-
nez. Natalio Sierra GÓmez.
Pontevedra.-Samuel Diaz Alvarez.
losé Vázquez Palmías. Clemente An-
tón Esponda!. Francisco López Tri-
go. Santiago Rodríguez Diaz.
Salamanca.-1! iguel M artin Galle-
go. Manuel Almcndral Mateas, don
Angel Hernández Berjón.
Dío 24
Sevilla.-Juan Pérez Nogales, An-
drés Serrano V élez.
Tarragona.-Juan Bermejo Vivo,
Hilario eahrero Valle, D. Elpidio Le-
rones Rojo, Antonio Sánchez Velas-
ca.
Valcncia.-Valeriano Torres To-
rres. Gabriel Bertomfu Giner.
Vizcaya.-M,aría Pérez' B;lrrena,
Juan Gómez Mena. Felipe Díez As-
turias.
N avarra.-Gonzalo Patiño Hernán-
dez. Timoteo Rodrigo Salvador. Gui-
llermo Berrocal Rehollar, Vícente Ve-
ga (;"llzá1t-z, Faustin'> Fuentes Gard.e,
Jesús del Hierro Moraza, Gregario
Pascual Jiménez.
Huelva.-Antonio Morán Sánchez,
José Toribio I¡::lesias. José Martlnez
M ercado, A lfredo N arváez Camarena.
Ripoll.-<Manuel Galán Teso, An-
drés Galván Fuentes.
Zamora.-Alejo González Bartolo-
mé, Emilio Fernández Arauja.














(De la Gaceta núm 13)
D. O. núm. 13.
Mini::iterio de la GOberna-t
ción
Excmo. Sr.: Este Ministerio ha re-
",,1<0 ,,,,,,,,1,, " ,mpl," d, b"g'd"~
a los sargcntos de la Guardia Cl\'ll
com:prenuidos cn la siguiente rela-
ción. que comienza con D. Félix Bar-
b2. Ortiz y termina con D. Vicente
X ovella Bravo. por reunir las condi-
ciones que determina el decreto de
4 de septiembre de 1920 (D. O. nú-
mero 200) y orden circular del ~li­
nisterio de la Guerra de 24 de no-
viembre de 1932 (D. O. nám. 279);
asignándosc!es en el empleo que se
les confiere la antigüedad de 1 de
iebrero de 1933.
Lo comunico a V. E. para su co-
nc,cimiento y cumplimiento. Madrid,
1:: de enero de 1933.
WSA&;:S QUIROGA
Señor In"pector general de la Guar-
dia Ci\·il.
RELACIO:< QUE SE CITA
Infantería
D. Félix Barha Ortiz. de la Co-
mandancia de Gerona.
D. Francisco l'etáez del Toro, de
la Comandancia dc Gerona.
D. Alejandro 11ansilla Saldaiía, de
la segunda Comandancia del 21.°
Tercio.
D. Jorge \'onzález Hermosilla, de
la ComalHlancia dc Santander.
D. Juan Rodríguez García (7.°), de
l;~ segunda Comandancia del 21.°
Tercio.
D. Joaquin Simón Saccdón. de la
Comandancia de Málaga.
D. José lIernando Antón, de la
Comandancia del 14,° Tercio.
D. ~l ocksto M uileeas Pérez, de la
Comandancia de Vizcaya.
D. Gahriel Fluxá 13alaguer, de la
Comandancia de Gerona.
D. Juan García García Barroso, de
la Comandancia de Ciudad Real.
D. Emiliano Astudillo Collado, de
la Comandancia de Lérida.
D. J\;icolás Zamarreño Zato, de la
primera Comandancia del 21,0 Ter-
cio.
D. Mariano San Viccnte Pérez. de la
segun J;t Comandancia del 21." Tercio.
Caballería
D. Francisco Esteban Franco, de
la Comandancia dcl quinto Tercio.
D. Victoriano Silva Morales, de la
Comandancia dc Badajoz,
ID. Vicentc Novclla 13ravo, de la
Comandancia del quinto Tercio.
(Dc la G'o<t:la núm (3)
--_..._- ........ -...------




Circular. Excmo. Sr.: E~te Minis-
terío ha resuelto que la orden circu-
D 0. llum. 1.1. 15 de enero de 1933 IJi
;:lr ,It' -; (1<' se'l'tie tl1hre de 1932
11) O. lIÚin. 2I,~ '., 'lIle se;,ala los
ti ¿lIlLilc::-: a ~l'g-uir p:lr;l hacer (O:l~tar
en };¡..,¡ tlocu:1H'nta..:it)1)(":-=' rc~pC(t;v3~
h):-'. 1l1:l1rinh niG5 cicctuados por el
i'er"ona\ militar. se considere amplia-
d" en el seutido de que sean anota-
dels cen iguales Íl)rmaEd.1des de ga-
rant'a 105 demás documentos que
ak,te:l a 103 act']S c;\"]e5 que supon-
gan cambio en el estado civil de Jos
militares.
Lo comunico a Y. E. para su co-
nocimiento y cum;:JJimiento. Madrid,
11 de enero de 1933.
Señor ...
l1N';m¡cnl(l y cumplimiento. Madrid,
. 2 d~ eller" de 1l).B.
::-< llor Presidente del Consejo Direc-
túr de las Asambleas de las Orde-
nes Militares de San Fernando y
San Hermengildo.
Señores General de la primera divi-
sión orgánica y Director general
de la Deuda y Clases Pasivas.
.....
SECCION DE PERSONAL
.\L SERVICIO DEL PROTECTO-
RADO
teuient!' de INTENDENCIA D. Er-
lll.'st(l RamajCls ARui!er:i. qlle di~h:,
oficia! quede disponih:e forzn,o c'~
esta d:\,is¡étll. pas<inno a prestar "r:-
vicio, como agregado. en h primera
Comandancia de Tropas de Inten-
dencia (primer gru,po), incorporál'-
close con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co'
nocimiento y cumplimiento. ~bdrid.
12 de enero de 1933.
Señor General de la primera división
orgánica.
Señor Interventor general de Guerra.
Brigada.
ULAC10N QUE SE CllA
Señor General de la segunda dív¡~ión
orgánica.
Señor Interventor general de Guerra.
Señor Genual de la segunda divisi{)n
orgánJca.
Sel'\or Interventor genenl de Guerra.
JlELACrON 1lUJ: SE CITA
Subtenioente. D. Gnegorio Bellida
Vallejo, en la segunda división.
Suoayudante D. Mariano de la Peña
y Pablo, en la misma.
Brigada, D. Manuel Infante Re-
cio, en la misma.
Madrid, J4 de enero de I93.l.-
Azaña.
Excmo. Sr.: En cumplimiento del
decre'to fecha 5 del actual (D.. O. nú-
mero 5), este Ministerio ha resuelto
Que el personal del Cuerpo de Sub-
oficiales de SANIDAD M~LITAR,
disponibles forzosos en esa división.
Que figura en- la. .siguiente rel'aci6n,
perciban los haberes Que determina
tI apartado B)' del artículo tercero
de dicha disposici6n. -
Lo comunico '& V. E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid.
14 de enero de 1933.
Excmo. Sr.: Para dar cumplimien-
to al artículo 16 del decreto de 5 de
los corrientes (D. O. núm. 5), este
:Ministerio ha resuelto Que el perso-
nal del Cuerpo de Suboficiales de
INTEN'DENCIA que figura en la
si¡¡uieMe relación, .disponibles forzo-
sos, deben percibir sus haberes como
comprendidos en el apartado B) del
artículo tercero de dicha disposición,
surtiendo efectos administrativos es-
ta orden a lPartir de la revista de Co-
misario del presente mes.
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid,
14 de enero de 1933.
Excmo. Sr.: Por este Ministerio se
ha resuelto, en vista del escrito de ta
Direcci6n general de SeWid fe-
cha 7 del 'actual, en el tI.,e '1Wi!tftt!illw....(Juan Ron<:ero Rico.
a este Departamento la ,.renuncia de élix Botija y LÓ'Pez ,Brea.
cargo en el Cuer~.Ar"Seguridaddel _.[és Portabella Cerdá.
Seiíor Jefe del Cuarto Militar de
S. E. el Presidente de la Reopúl>lica.
Sonares General de la ,primera divi-
sión orp;ánica e Interventor gene-
ral dr Guerra.
DISPONIBLES
Señor Jefe Superior de las Fuerzas
Militares de Marrueco,'.
S"ñares Director general de Marruecos
\' Colonias e Interventor general de
Guerra.
Excmo. Sr.: Por este Ministerio se
ha resuelto que los sargentos Fran-
cisco Alfaraz Piernas, del Cuarto Mi-
litar del Presidente de la Relpública,
y Valentín Vicario Ruiz, del regi-
miento ,Infantería núm. I, pasen des-
tina¿os de plantilla al Escuad1'6n de
la Escolta Presidencial. causando al-
ta y baja en la próxima 'revista de
Comisario.
Lo comunico a V. E. ¡!ara su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid,
14 de enero de 1933.
Excmo. Sr.: !\ombrad0 pe: orden de
:a Pre3idencia del Consejo de Mir.I~­
: ro, (D:rección general de Marruecos
\. CoI0nias). fecha 6 del actual, a)u-
;lante de campo dd Alto Comisario ce
España ~n :\{arrueco<. el teniente co-
ronel del Cuef'JJo de ESTADO MA-
YOR 1). Lui, Ramirez Ramírez, que
cesa como Jefe del Gabinde Militar de
tii<"ha Autor:dad; este Ministerio ha re-
"1l~lto (fUI.' el citado jde continúe en la
situMión de .. Al Servil:iQ dd Protecto-
rad{) ".
Lo c(l11lunico a V. E. para su conoci-




OHIJE:'-i DE SAX HER)'IE-
:\'EGILD'Ü
Excmo. Sr.: !le acuerdo con lo in-
formado ,por el Consejo Director de
las Asamblcas ,Ic las Ordenes Mílí-
tares 11<- San Fcrnando y San Her-
lllcnegíldo, estl' Minillterio ha teni-
do a bi('n collceder al GeI1~ral de
hri~a¡Ja, el1 llittlacil'lI d" segunda re-
scorva, 1>. A nt<JlJio Súnchez Pacheeo,
la pClJ~i¿'n auual de 2.51)() pesetas en
la ¡.{ran cruz ele la Orden Militar de
San Hermellegildn, con la antigüe-
da,1 de JI) dc noviembre de 1932,
de hiendo percihirla a partir de :pri-
mero del mes de didelllhre último
por la Direcclr'>ll general de la Deu-
th y Clases Pasivas, por tener su re-
sidencia en esta capital, con arreglo
a lo que determina la ley de 21 de
octubre de 1931 (D. O. núm. 246).
Lo comunico a V. E. para su CO~
SeiJOr Presidenh' del COlIsejo Direc-
tor de (as Asambleas dc las Orde-
nes :\1 ilitares de San Fernando y
San I-1crmenegildo.
Señores General de la tercera divi-
sión orgánica y Director general
ele la Deuda y Clases Pasivas.
Excmo. Sr.: De acuerdo con Jo in-
formado por el Consejo Director de
la" Asambleas de las Ordenes Mili-
tares de San Fernanclo }" San Her-
menegilda. este ),1 inisterio ha tenido
a bien conceder al General de divi-
sión. en situaciún de primera reser-
va, D. )'Ianuel :\lontero Navarro. la
pClbi,',n anual de 2.500 peSlitas en la
¡(ran cruz de la Orden Militar de
!'al1 Ilel"lllenegildo. con la :J.ntigüe-
dad de 1<) de noviembre dc 1932,
dehiendo pen'ihirla a partir de pri-
meru de diciemhre último por la De-
leg-aci()n ele Jlacienda de la provin-
cia de Alicante, por tener su residen-
cia en dicha cajJital, con arreglo a
lo 'jue determina la ley de 211 de oc-
tubre de 1')31 (D. O. núm. 246).
Lo comunico a V. E. para su ca-
nocimiel1lu ) cmllplimicnto, Madrid, 13
de ('lIero de 1<)33.
1",)-
15 ,1c (\\c ;-C' dc 1933
---------
D. O. núm, 13.
AZAÑA.




Señor Comandante ~! i:itar de Canarias.
ORDEX DE S:\X HER..\!EXEGILDO
AZAflA,
Scfi01' !'r... sielclltr ckl Consejo Directr¡r
el." las Asamhleas el<- las Or<!l'nes Mi..
l'ta1'('s ,\¡. San F"rniUllIlo v Sall T11'1'
IIH'nl'gil<!o. .
Excmo. Sr.: ViS<to (,1 c'crito de la
Asamblea .de la Orden ~1 ijitar de S:ln
l~l'rm<'negl!'<ll!, en 1·1 l/Ul sc pro\)()Oe al
~~('~~ral ele hn¡.(a~a,hon"rari(; de l¡";-FA~ ..
1 b"'I.\ (!l' ~larll1a, /J. Jo",; ~laría Fuy
Hl'bollo, para la pensión a¡,lnl de I.200
pcsetas, .curre,olldil'llte a la le placa de
la referida ()rclcll, e"tc ~1111 isterio ha
resue!'t'! acceder :, lo prCpllc,;to, otorg;m"
elo al. lI1:tcresado la citada !)cllsión ~on
la alltl~I~C(lad de 2J. ele ocl1:hre de 1932,
a. !X;rcJ1J1r d('sde \,rimero de noviembre
slguI.~nt~ por la J)('legal'ión de lIacÍ\'II;la(le- Ca'c!lz. -
Lo comunico a V. E. para 'u cOlloci-
mi"nto y cumplimento. Madriel, 13 .11.'
"nero ele 1<)33.
Excmo. Sr.: Visto el escrito de la
Asamhlea .de la OrdcnM ilitar de S;m
HC'rmcllegIldo, en el que s(' propone li1
coronel de IN'PEN:DENiCIA de la Al'''
mada, D..~ uan Gómez Carcía, para la
cru.z, per 'IOn de cruz y placa de la ~e-
m:l .len este inísterio ha re;ue1~o
Excmo. Sr.: \'i,:o d l'~crito de la
Asamblea de la Ordl'n ~[ilitar de San
I-!~rlllell~lldo. ,en el qut? se prO'ponc al
~ne_~~l. de Brigada hl\lh\rari". de IX ..
.\;" 1 EHIA de \larlll3, r\'lirad,) don
J;'.sc de Aullare'd,' Kierul i. para la' (l't'n ..
SlOn anual de I,"!OO JlI· ....·tas corrcs·)<)1l..
(:I\'I:le a; I.a placa de la rdni¡la O/den,
este ~lullstnlo ha re,udto arceder a
10 ¡>ropue~to, utor~an,l" al inlc're;¡,do1;: Citada pensiún l'llll lit antigücdad e~e
Jo/. de mayo. lle 1'1,12. a percihir <!6de
prllll,"ro dI' JuniO si~lI¡c'nk p"r la IJeI,· ..
gaelOn dc Hacienda d(' Santan,!<-r.
I.o c' 'n1l1n!Cll a\'. E. para '11 conoci ..
mll'ntu y cumplimiento. ~1adrid. 13 de
enero de 1')33. '
AZAÑA.
Señor Pre,idente del ('''nsejo Dircctor
"!e la, Asar:lhkas ,k las Ordenes ~f i..
htares. dc' San Fernan'lo y San He....
menC'glldo.
Excmo. Sr.: Vista la instancia pro-
I!w\'ida por el snb(Jficial de AHTII.I.1':..
R1:\ ,te la escala de COm1llemento don
Fernando Fehll's Sánchez, pertenl'l'iente
al (;rupo mixto nÍlm. 2, solkitando ,e
ac:arc :a cate~nri¡t y ,ituaeÍún qllc CO..
rr""l)<,n<l,· al recurrentl', ya qne los a; ..
l'iranll" a oficial de la e';l'a!a dI' com ..
plclllent,! 110 hall d,~ pasar por el empleo
d,' ,uhofiCIal en. \'Irtud de lu di,;plll's"
lo en la ord•.'n CIrcular de 31 de mayo
de 11)32 (D. O. ní~lll. 130), siemlo 'Ille
l'l ingresó en el Ejército en concl':>!o
ele voluntario, hahil'ndose acogido lue¡.(o
a los helll'ficios que cOIKwe la orden
ci:-cular ~k 1(, de di('iembr. de 1/)30
0c. L. num. 42'8). para lo cual realizó
las prácticas rq{lat11entarias 5U111l'til·ndo..
"c a lo, exámenes corres<pondientes h¡:s ..
ta ohtener el c'lllpleo que ostenta y qtte
ha dI' l'onservar, a tenor de lo que dete'"
mina el artículo 2H de esta última ,Ii,;-
<posición, por haba sido declarado no
<tIpto para obtener el empleo de alférez,
quedar/do oljli¡{ado a percibir un haher
di,;tinto al l'orres'¡Xln<liente al elll'P1l:o
ek suhoficial: teniendo en cuenta que
ante la imposihili<!ad de que los aspiran..
t('S a oficial De las escalas de cUlllple ..
llI('nto en el corto liclll'po q!le duran los
cur"" que pn'vil'ne el artículo 13 de
la '.Jr<!en de I() d.' dicie<mbre de 19.10,
pudl,'ran adquirir los distintos em1lleos
que estahlece la ley d(' 4 dr dicicmhre
de IC)30 (-c. 1.. ul1m. 882), en vista de
que por la n:isma quedaba suprimido,
p~ra 10 SU«'SIVO...1 eJn<pko dr suhofi·
clal. hubo de l)roll111l~ars<, la orrkn r' ·cu ..
lar de 31 elr ll1ay., ek 1l),lJ para qu "S
qtW huhírmn akauzaJClo el "II1pl"I' d¡·
,;ar~"u'o Pu(\!,'.ran <\('(Iicarse a la 1'1'. I'<t-
1':1('1(,,, 11('('(','¡¡I'I¡¡ par:1 ohkl1<'r ('1 dI' oli ..
"ial, y habida l'Il('nta qu,' 1;1 nH'Ul j"I1:'"
.la ky ",',lo ha aft-l'<tado a las es<'ah" ,1('
c'llll\plcmeuto "n qUI' al su,prilllir la C¡¡ ..
t('goría <le s;lbofirial UO pOI!rún "Lll'I1l'r.
"11 lo suceSIVO, las clases de rompk ..
me.nto que al ser d-e"aprobooQS, ro .. tI ..
C¡~lera, ('aJfére7., ·pertl sil1 'IU(- la
se élél -aplkadón, bajo nin~úlI
concepto, a los~ue anteriormente a su
promulgación tuvro-:t. ya adquirido ti
e 1 .n~()
AZAÑA.
Seiwr Jd~ de: Cuerpo de I1l\'álidos ~I ¡..
litare;.
.oFICIALIDAD y CLASES DE
CQ~WLE~E~'TO
i·:XCI1h'. ~r.': Yi~t\l ~a in..:.tall'·:'l 1)" , __.
. - ,.~ -ILü ... ~·t.·nq'·C" .
11111:aia \,,1':- c1 t~th() .ki l:~lerpO <..1(.' 1:\- f \' " .• '''~' 1 ,~t.: l'~l,-'a""!a:'a lO, :llter\.'sa j,\),
\ _\I.[U~J:-; ;, ~J I,I"L\I{FS \1, ,.,- \ ,. ,- ,1 .'I"e ... ,e, qLe 11.', • '-"j>:. lh' t:::lle
"',, .. t' ..:' , .~.'.: d.dll .Z- I.... a:-adt'r r~trua·...~i.ivl.\ . a',1l1 -t...:.d~.'!_lhi. 11.../11. .a,C'l. l!l ~U.I<."ltl:d de :-('f 1l:~:':.i iu.,;, . " " l" .. ll. II rZ"::"ll,
cla ..::th:ad\." <.:f: ;a. priIlicra Sccc:óu '.~' ,_', . ~ \.Ullll)Tt:l.'( I..ll;:' dI \.11.1. qi.~(' "'1. P
. . 1 ' .. l.el -,[, c.a<c·' prUle"U""'c -t· \1' .
l1:i::-tlh): .tc::H.:· fl<~) e~ CUC:l1ta que el sul~- ha" ,,' ,..:', ) ,-', "'~'. ",:". c:- l • 1l:J~·cr.0
(lIante IC:c 1 lec:Ju en acc:ón de "lIerra ' . ·s· '1":'" que el 1"-llrréll1e. a~1 cuma
. • •• >:-> ( .0.'" l~\.·t'·a.; tlll'" ...c h~ j1 .¡p,'.r c:-'''1'_'''10,1 prematura de una b"11"" di' .... _. .. .c, en ,u ca,o.
d
. ,'. va e)en ':O'l'e"\"~ "'mp' • 1. íi '
e man.:' en el momemo de la lucha" '11 1 b: d'" ", t: c. ,eu ue ,Uuo lCJal,
.' • I..t. /.....e el' tJ aten TS > e t d .e~ ~nexn:g"l: {:~tc ~hnisterit~ ha rt'~ue:to -eo t, -' .' '1 .c t;. 11. un ü. Ll 3. lú,S p:-e-
acc('(.kr a = petición. d:~poniellilo que L"~~.' ele ~' artlCU.05 28 y 31 de ia
por la Jehtura del citacio Cucrpo -ea °9' l,l c~rcu,ar de ¡ó de d~c:cmbre de
I
-;fi d . . r 30.
e a,. ca o -en 'u prImera <;ecc;ón o,r L . -
1 11 d
'd ~', " o comun'co a \ E par" .
1a arse c.¡mpren J o en lo~ preceptos mient., . :. ,. .' . .. ,'-1 conoc ,-
de la ba,~ s"'O'unJa de 1
a
'e' d _ d • } ct,I.1p.lllllt:l1tO. ~ladrid, 13 ~e
• '>o • .} e Ij e el~ero de 1933~ept1emb~t' ~e 1932 lD. O. núm. 221). .
~L) COllllllllCO a \'. E. para su conoci ..




D. José Hurtado Mateo, en ·Me\i-
lIa.
n. Francisco Labrado Andrada, en
CI·uta. "
Madrid, ]3 de enero de 1933,-
Azaña.
Seiior Jefe del Cuer'llo de IlIválido> :Mi..
litares.
Señore, Generales de la primera y Clla
ta divisiones crll:ánica~ e Inter¡:~r
--
Circular. Excmo. Sr.: Para dar
c.umpJimiel1to al artículo noveno de
la circular de 31 de díciembre próxi..
mo pasado y artículo 16 del decreto
de 5 de 105 corrientes (D. O. núme-
ros 2 y 5), este Ministerio ha resuel-
to que el personal del ,Cuerpo de Sub..
oñciales de CABA!LLERIA que fi ..
gura en la siguiente relación, dispo-
nib16 forzo50s en los puntos que ?e
indican, continúen ,en igual situación
en los mismos, como comprendidos
en el apartado A) del articulo tercero
de la <li"posición últimamente cita ..
da. surtiendo efectos administrativos
esta orden a partir de la revista de
CO'mi,.ari,' del presente mes.
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid,
13 dc enero de 1933·
Excmo. Sr. ~ Como resultado de
la revisión e\el ex¡pediente de in-
greso en el Cuel1po de Inváli-
dos M ilitares llevado a cabo en
este lJ ,'parta mento, en virtud de j¡~s­
tancia promovida por el carabincro re ..
tirado por inútil Doroteo Congregado
Jover; este Ministerio ha resuelto el
ingreso del eX'\lresado carabinero en la
SI"L'Cíón segunda del l'xpresaúo CUl.'rp',
como inutilizado en actos del servil io
antes de la anu,lacibn del reg\amel;to
ek 13 de ahril dc lY.?7, y hallarse p'lr
~anto rlllllprendido en los prcCl"Ptos de
1;1 h~se. primera de las disposiciones
transItorIas de la !Cy de 15 de septicm··
hre del aii" próximo pasado (D. O, nú"
mero .l~I), dchiendo tencrs,' en cuenta
para ('{,'ctos l'conr'lHli('os lo qUl' d('1I'rmipa
la basc cuarta dI' las mismas y cilada
lev.
Lo cOlllunirll a V. F. llar:l sil clln()l'í ..
mi('Jllo y '·Ulu1plimil'nto. Madrid, 1.1 de
"'llerO dI' I ~,l.l,
D. Jui::il1 Ro•.bguez Rubio.
.. Ricar,io Canl) Palma.
~Iadr~, q de enero de
Azaiia.
Sargentos primeros
D. O. núm_._1::.3_' I..,:S_de_e_ne_r_o_d_e_19_3_3 1_3_3_
:lcceuer a lo propue,tl\ utorganu'J al 111
tt:n.:=-adu la cruz, ('t.lll ;a allublh.:d~.i d.
7 I-i<: marzu de t\)lc, la pen,,¡ún ti.:: cruz,
con la. de 14 de mayo u.:: 193.!, techa
de la instancia del interesadu, ya que
sólu a éste .::s imputable el n:traso en
la concesión y la placa con la ant'gúe-
dad de 27 de diciembre de 1\)25, icc1::l,
en que cumplió el plazo reg;arnentar:o.
,Lo comunico a V. E. para su conoc:-
mient,) y cumplimiento. ~Iadrid, 13 ¿.::
enero de 1933.
AZAÑA.
Señor Presidente del Consejo D:rectJr
de las Asambleas de las Ordene, _,ri-
litares de San Fernando y San Hcr-
menegildo. -
RECO~lPENSAS
CirClllar. Excmo. Sr.: Vistas las
propuestas formuladas por d;yersus Cen-
tros y Autoridades 1Iilitares, así con,o
las instancia;, formuladas por los inte-
resadus, relativas unas y otras a recom-
pensas en tiempo de paz, por diversos
servicios a unos y como autores dc obras
a otros; S. E. el Presidente de la Rc-
pública, de acuerdo con el dictamen emi-
tido por el Comcjo Superior de la
(,uerra, y por rl'soluciún kcha 5 ,le I
mes actual, ha tenido a bien COIH:I:t1el ;;1
personal del Ejército que figura en la
siguit'lIte rdaciún, c¡ue cmpieza con el
lcnicnte coroncl de Artillería D. ~la­
Iluel Fernánd<:z Labrada y termina Cvll
el ayudante de talkr de lus Cuerp 's'
Subalternos de Ingenieros D. Eumun~o
Cabezas San Antonio, las recompen,as
que se citan, por los motivos que se
expresan y como compren<.1idos en :0'
reglamentos y disposicioncs que se se-
ñalan.
Lo comunico a V. E. para su conocI-




RELACION QUE SE CITA
Cm:: de s('O/lIIdo clase del Uhito Mil/-
tar, eDil distilltivo blalleo, sill p('lIs,611
I
Teniente coronel de Artillería, D. Ma-
nuel Fernández Labrada, por serViC;(¡3
de Profesorado, como comprendído en
el artículo quinto de la orden eircujar
de 28 de julio de 11)26 (C L. núm. 27S)
y cn armonía con 10 díspue;,to en la de
13 de junio de 1930 m. O. núm. 131).
Comandante de Ingenieros, D. Luis
Manzaneque Fc1trer, como autor de la
obra titulada .. El dominio del Aire y
la def<lfisa Nacíonal", como comprenrli-
do en los artículos quínto y 16 del vi-
gente reglamento de Recom~nsas t:n
ti~m\lO de Pl\Z.
'Comandante de In~enieros D, FC;lb:
Martín!"T. Sanr., como autor en co.]alll)-
ración de la ohra titlllada lo Folleto 11<-
emayos de tl'jidos imllerm('ahks y tt,'as
calldmtadas", como comllJl'endido en ¡"S
artículos quinto y l(i del vi~ente rt·:~l::­
mento de Rt:compensas en tiempo d.'
paz.
Comandante de Infantería D. Vie. ,1-
t« Guarn.er Viva.nco, como autor en
,,,:al,oraC:Úll \.le la "LJra titu:aua .. 1·'1
~ii;J~¡¡ ~~ Y .~.:r ~Llr¡-t,qui l\ ....p~¡iJu,\.'s··, Cl'-
:1l'J cVllli;~·I..:llJiJu l'n i_ ,-; ~;rt1(ll:o:.. qU;'l;U
y il) del vi>:eillc: re¡;lalllelltü de Re(ulll-
pe n;;lS c:I! Lempo <le paz.
l, m:lll,i;:::te de :\rt:llel ía D. Gom:l1o
.\:';l1:lL lid l{le'. pur se~\':(iu:' ,1.: prote-
il..'''~L~O. C\.iIllü C0¡~jp:-cnd:J-.-) Ul l'L ani_u-
:.) lluintu de la vrd<:ll circu:ar de 2S de
ju:io de 19-'0 le. L. núm. 2,5) y en ar-
ah.:aia C..:Hl :0 o:8f;:lC:-tu en la de 13 de
junio t:e 1930 lIJ. O. núm. 131).
Cr¡¡.:; dI' pri¡¡¡<"I".I c!¡Js,' cid JUrilo jJili-
trJ.r (u,ll dis¡{¡:!::'() ¿'/a:iL'o, sin p,:nsi¿n.
\
Capi:[:n lié b:;cni(T.s D. Fcrna:l:lo
:'Ie:,ia 1("5(i:¡¡:,, CO;¡:u aU:Qr en cola-
bJrac;ón d" ia obra ti:uiada .. Folleto
;.le ensayes ele hj ic.os íl11¿e:-n1eab:es y
t~la~ C:ludn.:tJ.d::.s··. C;...'nlo c,,-1:l1pr~I1~1:cio
en ¡'eS art:cu:o, ljll;::to y 16 del v;gen-
:e reg:0.nl~n~O de H..-c(:0111'ilcnsas en t:~nl­
1'0 ¿~ paz.
C:pit.111 de Ida11tería D. José Guar-
Iler \"i\·a¡:cü. CO:1,0 alltur ~11 co'abora-
Ci011 de ia ubra tit:lia;ia .. El Sahara y
Silr )'larroqt:í e'llaüolcs", como eom-
')r~Ilt1;üo en ;0, a":ícc:L:, quinto y ¡(¡
:LI vigente rt:'g!;"'.tllt:llto de l{cc0fllpensas
ell tiellJ,po de p;:z.
,Capitún .,k ll1~c:nicros D. Antonio Po-
b:.l(iún S:ínC'!:l'z, (lJILO autur de la ,ora
titu:ada .. ~-\pUl1tl'S de 'i'C(tlo;llgia", cUino
':\)I11;):'<"'lh~i(l) \:.11 !u~ artkul\ls quint) y
1(¡ del v¡Renk r,'~hll\elltlJ de 1~.l'colllpell­
,;:::s ell ticmpo <le paz.
l'al':t:lll <le lll;~elli"ros D. )'larian,.l
,le 1;1 Ig-k;ia Sierra, como autor de a
.bra titnJada .. L<:,'c;';ne, <le Fí;ica (¡.l<:·
c;'ljli\..-a)", l'(,tlll) ClllHl¡rcndido l'11 10:; ar-
tÍcnlos ql1i:ltu y 1(, <lc:1 vigente reRIa-
mento de rcocompen:;as en tiempo de lUZ'
Cap:tún de Infanteria l>. Fernando
;\h:¡ll1¿¡rla L,>pez, C011l0 aut"r <1e la obra
tiltl)at!a "La glwrra <l" noche", corno
"lJlllprendi<1u C1; lo; artículos quinto y 16
:d v:gente reg-;amento de recompemas
en tiempo dl' paz.
Cal'it:,n de lníal1tería D. Sallas Na-
varro Br'llsdo:l, 1',.r s,,':-vicios de profe-
,orado, c.)!JllJ c' .m¡;rel1llirllJ en el artícu-
lo quinto dc la ordell circu\:::r de 28 de
j111io de 192Ó.
Capitán de Artillería D. E,luardo
Aran,la .\squcrillo, por ser'vicios de pro-
fesora.<io. como c"ll\p~ell<lido en el ar-
tículo quinto de la vnkll circular d<: 28
de julio d~ 192(,.
C~pit:ll1 d<: Artíllería D. Joaquín Can-
tero Orleg-1, por servicios de pro~eso­
rado, como C"lHjJn:ndidlJ en la misma
rlis¡)osil'iún ql1<: d anterior.
Farmaceuticu primero D. ;'\nton:o
S:tnchez~C~pt1chíno y Alderete, como
autor de la ohra titula't1a .. Prepart:mo-
¡lOS para la C;llcrra Q:Jimica", como com-
prclHlído <.'n 1o, artícl1los quinto y IG
<.Id vi!1;ente reglamento úe recompensas
l'l1 t ieml'o <le paz.
M a,,-\ ros <1<: F;íbrica principales del
I)('r~.,nal ,lrl m;llcrial de Artilkría don
Fr;uwiscll Qnin'" FI{,r¡·z y D. Jnlio J,ql¡._
,i:ls ("apa, por lI\~'rito, contraídos I'n el
<ksempl'ill) lk ~I1S fl1ncinlIl'S I'n distin-
to, ("('nl ro· )' E,t;¡hlel'jIl1ij'nlo~ dd CIl<'!"-
1>0. como 1"l)111,pr"'n,,Hllos l'11 la (''(l·\,))('i{,n
ql1e sl'¡¡ala el artíntlo ~cxt() (kl vigentl'
reglamento de a'compcnsas en tiempo
de' paz.
Ayudant<: de Taller de los C~rpos
\
Subait<:rnu:, de Illg<:l1iero:; D. EJmun,iJ
lidJL'J,a~ ~all .Alll\llliu, C01110 autur de
.. Lna :-'Iá'Fl;na de :-'loi<.'r silicío" y .. Cna
válvula para los cilinúros de Hi<lrÓ>gclOo
Comprimidu", como comprendido en lús
artículos quin:o y 16 del vigente regia-
I1l<:nto ,le recumll<:n,:¡s ('11 ti<:nlllo de paz.




Circular. Excmo. Sr.: Oído el infor-
me de la Dirección general de lndu:,-
tr;as y del Conse;o de E,tado, e,te ~[i­
ni,terío ha resuelto ccnfirmar las adiu-
dicaciones definitivas aprobadas por or-
den Ministerial de IS de noviembre últi-
mo (D. O. núm. 274) referentes aí cen-
curso celebrado por AVIACION ~\ULI­
T AR para adquhición de metales, anu-
lando el referido concurso en la p:lr.e
que se refiere a los lotes nueve y <F ez
que fueron adjudicados provisíonalme!1-
te por el tribunal que actuó en el lI1i~­
mo.
,Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y cllmplim:l'nto. :-'l:drid, Iv de









Circular. Excmo. Sr.: De confor-
midad con 10 prevenido en el artícu-
lo 67 del vi~ente re~lamento ~ Re-
clutamiento del Ejército, este M ¡níste-
rio ha re;,uelto que el capitán médi-
co D. Miguel Cadenas Rubio, con
destino en el Grupo de Alumbrado
e Iluminacíón, practique el reconoci-
miento de los mozos inclufdos en el
alistamiento del, año actual y sujetos
a revisión procedentes dclanterior
reem¡plazo, residentes en la demarca-
ción de los respectivos Consulados,
en los días de los meses de marzo y
abril pr6ximos que a continuacíón se
expresan:
Mes de marzo: Consulado de Ba-
yona, 5 y 6; Burdeos: 8, 9 Y 10; Pau,
I~ y 13; Tarbes, 15 y 1(j; Toulouse.
18, 19 Y 20'; Perpignan, 22, 23 Y 24:
M arsella, del 26 al 30.
Mes de abril': Consulado de oLy6n,
I al 7, y Port-V:endres, 11 y 12; te-
niendo derecho al percibo de dietas,
viáticos y demás devengos reglamen-
tario!.
Lo C'omt1nico a V. E. para su co-
l1<1cimiento y cumplimiento. Madrid,
1 I de enero de 1933.
AZAÑA.
S'cñor General de la primera divi-
sión orgánica.
Sefior Interventor general de Guerra.
134
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MADRID.-IxPUNTA y TALLEUS DEL )[J.
NI5TElUO DE LA GUEJU'A
Capitán D. Carlos Núñez Maza, <lu-
rante los meses de diciembre de 1932
y ene:'o de 1933.
Teniente D. Miguel Kriguin Molo-
kanow, durante los meses de diciem-
bre de 1932 y enero de 1933.
Madrid, 11 lie enero de 1933.-Azai'ía.
AU.ÑA.
para su COllo<-1
Madrid, 11 ¡;C I Tcniente D. Antonio Arroquia
desde primero dc novicmbre de
REL.\C10X Ql'E SE CITA
Grllfifi,QciÓll de Industria
l.' .l.) l.'\. ~ )" J. .. 1.' ~- Lv LO:¡¡:l:Jico a V. E.
m:L::tú y cump::micnto.
":','1'ú de 1933:
E'.cmo. Sr.: P,)r es~c ~! i:]i:,tn'v ;oC!
ha resuelto conccder :as s,~,,;:,iC:i:: ,:, s I
(:e lndustr~a, Proíesorad,;' ~,I::;:,';,::::,:,:;.\
desde las techa, que se ::>'J:ca::, ~, pe ", , ,.¡, r G 'peral de 1:1 primera div¡,ión
sonal de AVL\ClO~ ~llL~T:\H. ll':~ . '1"~,C;;Ín:~~: .
se expresa en I~ ,.gt::é',lté :'\;,a~:,o:,. l' -'C Séi¡,.';d Subseretario de este Ministe-
comprenderles e" artIcu.or.:t.3 de. "<'::- ,'io e b:ervent0r general de Gu~rra.
menta de :\eronaut:ca :'.l.l:ar. a;Jr 1':"
do por de:reto de 13 de julio ue ;l:~,'.
siendo cargo el impocte cíe las d:';" l' ,
ga·:ias ciucantc el pasadú añ'J a: ,:1;1", cri,' \
33. artículo primero d~ la Se,:,i,)l: c'i:'· :
ta del anterior p:,csupu<?stc. y las r,:,· 1
rrespo;;d:entes al aiío act:lal, a: ,:¿.¡:'t"':0' l"n;cn:e coronel D. Antonio Camacho
séptima, a:'ticulo séptimo de 1¡¡, Sc:::én , Eenítcz. desce prime~o de noviembre de
~uarta del vigente. ' F'32.
:::.l,l.LlJ'J:). j;\.,!';:L."; '..
l.\UU)'E:::i
